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HORA que la paz lia vuelto con el 
triunfo rotundo de Franco, que 
kcir el de la España Tradicional 
Jjnica, y mientras ya la normalidad 
la vida pública va restabiecicndo-
con bases nuevas y totalmente 
lables, es hora de ir abordando 
as de genuina significación local, 
iraije fueron desde su apaiición traía-
en este periódico, Y entre ellos, 
Pijo de los más constantes y que en 
lora actual tiene un relieve y una 
salidad más viva y transcenden c 
nuestros intereses, es el de 
anzar el establecimiento perma-
fé en Antequera de una guarni-
¡i militar. 
'iejo tema y vieja aspiración insa-
Kha, que ahora es la ocasión 
BO nunca propicia y hacedera si 
siéramos en juego todos nuestros 
ios y todos nuestros derechos 
'a alcanzarla, 
privilegiada situación cstraíé-
de nuestra ciudad, nudo de 
unicaciones por carretera y vía, 
ptancia corta de importantes capi-
| y puntos de necesaria defensa 
la han señalado un valor 
Opcional en la pasada campaña 
lufrera. De ello fue prueba el hecho 























jajá frente desde los primeros días 
Irígi Glorioso Movimiento para el 
gufl Fe de Sevilla y Granada y des-
di3f ^ Para las operaciones sobre Má-
cio.5 y hasta para establecer en ella 
7aiUlvisión de reserva que en distin-
ocasiones acudió allí donde fue 
otra parte. Antequera se ha 
'^  acreedora a esa distinción y 
Jael Estado, desde el punto de 
.. Material, por sus desvelos y 
^0nes con que ha distinguido al 
|0nto militar en las largas estan-
^f1 ella de diferentes unidades 
recito. Jefes, oficiales y solda-
PiA convivido con nosotros, 
ndoles pródigamente los ante-
aos en sus casas alojamiento, 
no ya el ritual y forzoso, sino verda-
deramente familiar y cariñoso, y ellos 
han conservado por ello una gratitud 
y un afecto inolvidable hacia nuestra 
población y sus habitantes. Ayunta-
miento y vecinos no han regateado 
nada al mejor alojamiento y como-
didad de esas guarniciones circuns-
tanciales, portándose quizá como en 
no muchas partes lo hicieran con las 
tropas que en su recinto permane-
cieron. 
La guarnición que ahora tiene 
puede desaparecer al terminar la des-
movilización y suprimirse la División 
que aquí se formara a las órdenes 
del heroico jefe de la misma, coronel 
Castejón. 
Y hay que pensar que a los intere-
ses de Antequera conviene el estable-
cimiento permanente de una unidad 
del Ejército, que representaría un 
ingreso económico de cuantía para 
la vida comercial en todos los órde-
nes y una ventaja por varios motivos. 
Para conseguir este beneficio cree-
mos necesario, no ya poner en inme-
diato juego todas las altas amistades 
que nos favorezcan, sino desde el 
primer momento, poner los medios 
para facilitar la resolución a que 
justamente aspiramos. Y en primer 
término para ello está el poder ofre-
cer un digno, amplio y cómodo aloja-
miento para las fuerzas que fueran 
a destinarse aquí. 
Por ello, excitamos el interés de 
nuestro digno Ayuntamiento, en pri-
mer término, y en general de todos 
los antequeranos, para que sin deja-
ciones ni remoras se estudie el pro-
blema y se acometa antes de que sea 
tarde. Que no tengamos luego que 
acusarnos de abandono, de apatía, ni 
lamentarnos de que otras poblacio-
nes obtengan lo que Antequera puede 
ahora conseguir. 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
LA PeOCESl íN DEL C08PUS. 
C E L E B R A D A C O I ! B R A R 
RILLABTEZ 
T TNA mañana poco calurosa y entol-
L<1 dada fué la del jueves, ese jueves 
«que reluce más que el sol» y que es 
el que consagra la Cristiandad Cató-
lica a la gran Fiesta Eucarística del 
Stmo, Corpus Christi. 
Ello mismo contribuyó a que el 
acto fuese más brillante, no moles-
tando el sol como en iguales proce-
siones de otros años. 
Las calles presentaban el aspecto 
de las grandes fiestas, y ninguna de 
la importancia de ésta en que se 
reverencia públicamente al Señor en 
el Misterio de la Eucaristía. Colgadu-
ras y banderas engalanaban las casas 
y las gentes en trajes de fiesta concu-
rrían al templo para tomar parte en 
el solemne acto. 
Las fuerzas militares de la plaza, 
aureoladas de recientes triunfos, se 
unían al pueblo para dar prestancia 
y esplendor a la procesión y honrar 
en ella a Su Divina Majestad. Cu-
briendo la carrera bordeaban las 
aceras en primer término los jóvenes 
cadetes de la Falange heroica y des-
pués soldados de la bizarra Infante-
ría, de Ingenieros, de Intendencia, de 
Sanidad, curtidos por el sol y los vien-
tos de los campos extremeños, teatro de 
heroísmos,audacias y sacrificios don-
de han probado su temple estas aguerri-
das fuerzasdela 102,dignasdesu jefe el 
coronel Castejón. Por vez única, que 
sepamos, Antequera ha tenido el alto 
honor de ver realzada su procesión 
del Corpus con este homenaje militar 
al Santísimo, ya que no podemos 
recordar de otra ocasión en que tal 
número de fuerzas haya albergado, 
no ya corno guarnición, sino pasaje-
ramente. 
A las diez se inició la salida de la 
Iglesia Mayor, abriendo marcha la 
banda de trompetas y tambores de 
las Organizaciones Juveniles, seguida 
de la cruz alzada y ciriales, y detrás 
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las mangas parroquiales y guiones de 
Hermandades Sacramentales. 
En las filas forman en primer lugar 
las benjaminas, aspirantes y jóvenes 
de Acción Católica de las cuatro pa-
rroquias; después las afiliadas de 
A. C. Femenina, Juventud masculina 
y Padres de Familia; miembros de las 
Sacramentales de San Miguel, San 
Pedro y San Sebastián, con sus her-
manos mayores, respectivamente, don 
Joaquín Checa Cabrera, don Antonio 
León Espinosa y don Jerónimo San-
tola lia. -
En medio de fas filas marcha un 
grupo,de unosxuarenta niños y niñas 
de primera Comunión con ramos de 
flores y,varios primorosos angelitos. 
Después figuran la representación 
oficial, civil y militar y de las Orde-
nes religiosas á f Capüchinos;í Trini-
tarios y Carmelitas, h 
La carroza con la hermosa Custo-
dia de puestrp Colegial, .que luce 
hermosos ramos de flores, espigas y 
otros frutos, va conducida por don 
Pedro Pozo,' | rod^ándólai.. el clero 
secular y regular representado por el 
señor vicario don Rafael Corrales y 
párrocos don Clemente Blázquez y 
don Juan Estrada y varios religiosos; 
Le da escolta de honor un piquete de 
Infantería. , , f,!- i 
Detrás va el palio cuyas varas lle-
van los funcionarios municipales don 
Francisco Zabala, don Marcelino Soi-
zano, don Joaquín Jaén y don Salva-
dor Casaus. Después ,de las represenr 
íaciones oficiales va el Excelentísimo 
Ayuntamiento bajo mazas. La presi-
dencia la forman el jefe de la Infante-
ría divisionaria, teniente coronel don 
José M.a Picatoste, que tiene a su de-
recha al comandante militar don 
Alfonso Diana y al teniente auxiliar 
de E. M. don César Márquez, y a su 
izquierda al alcalde don Diego López 
Priego; jefe local de Falange Españo-
la Tradicionalista don Luis Moreno 
Pareja y su secretario don Carlos 
Lería. ¡ 
Seguidamente marcha una compa-
ñía de Inían;ería con banda de tam-
bores y trompetas, y cierra la marcha 
la Banda Municipal. 
La procesión, con la mayor solem-
nidad y orden perfecto, desfiló por 
las calles Estepa, Lucena, Cantareros, 
Tercia y Estepa, en cuyas aceras y 
balcones, así como en todas las es-
quinas, la multitud presenció su paso, 
hincándose al pasar el Santísimo. 
El regreso a la iglesia Mayor fué 
poco antes de las doce. A sus puertas 
el señor vicario bajó la Sagrada 
Forma de la Custodia y dió la bendi-
ción al pueblo. En el momento de 
entrar el Santísimo a la iglesia, se 
focó el Himno Nacional. 
Disuclta ya la procesión, se celebró 
una misa y mientras tanto las fuerzas 
militares, a las órdenes del jefe de 
línea, teniente coronel don Luis Me-
léndez, desfilaron brillantemente ante 
las autoridades. 
A N T E M Q I M 
- m j ^ E ¡i 
El Caudillo ha dicho ante el gran-
dioso monumento al general Mola: 
«Este homenaje al general Mola es 
homenaje, de esa juventud1 africana, 
dé esa juventud de valores, de esos 
hombres que forjaban su temple en l í 
campaña, que teñían su corazón, su 
brazo y su mente puestos en la gran-
deza de; España.» 
Ya no puede ser denigrante nunca 
aquella afirmacióji de que Africa 
cómienza en los Pirineos. Sí España 
y Africa comienzan en los Pirineos, 
j No vivimos aquellas horas en que 
Ramiro I I conquistaba Madrid a los 
moros, jcomo les llamamos en buen 
romancé,... sino áquelíos otros, eri 
que Alfonso I cultivaba una acrisola-
da y pundonorosa amistad, con, 
Almansín ¡de Toledo y se; casaba con 
Zaida la hijai de Matanised, emir de 
Sevilla. ^ . i ' :., 
Revivimos con aliento y arotna de 
modernidad, aquella épo.ca del Cid 
Campeador,proíptipp del y^lor caba-
lleresco, que en buena hora cita José 
Antonio, en su discurso básico... 
poniendo su nombre legendario en 
las bendiciones del pueblo. , , 
Rériácemos eri aquella buena armo-
nía establecida por eLCid, con los 
reyes moros Alraatomín de Zaragoza 
y Allcadir dé Valencia. 
Renacemos, en aquel movimiento 
intelectual dado por Alfonso el Sabio, 
a las letras y a la civilización árabe, 
con la institución de los traductores 
de Toledo, entre los que figuran 
eminentes hombres de religión y cien-
cia coránica. s "<' 
Volvemos a alcanzar con una com-
prensión moderna.,, la tolerancia, el 
acercamiento y afecto que unía a los 
mozárabes con los antepasados (y 
antepasados nuestros también) de 
estos buenos y bravos soldados ma-
rroquíes, que viven, entre españoles 
compatriotas, en el Africa española, 
y que allí y aquí en la Península, por 
designio de la Providencia y obra y 
milagro de nuestra raza hispana, no 
pueden dejar de ser buenos españoles. 
Hay un capítulo de Historia Moderna 
de España, que destaca, con elocucn^ 
cia, en este sentido renacentista de la 
vida culta hispano-árabe. Hace años 
ya, (no mucjios) que un sultán (de 
Marruecos, Muley Abd-El-Hafid, bus-
có, después de dejar el trono,. un 
retiro en España. 
El se interesaba por todas las cosas 
de España por todo, por nuestro arte, 
por nuestros libros y por nuestras 
corridas de toros. 
Pero donde es simbólica su estu-
diosidad, es en su refugio periódico, 
del Monasterio del Escorial, donde 
trabaja sobre los antiguos escritos 
árabes, sobre los recuerdos de aque-
\ ' * i ' i / -
lia civilización medieval arábiA* 
hispana. ^I!) 
Todo en él . es respeto, aquel ^  
nasterio es para él lo que es: nn2 \ 
tuario, y ese respeto magnífico dg, [ 
Hombre.relevante, que no es cristiat IB 
ante el genio inrñortal de Felipe II. " 
de su obra sin igual, es la expresjj \ 
más viva, más emocionante d« 
cordialidad forjada en la guerra 
une ahora y ha de unir siempre 
Marruecos y a la Península. 
-NEMESIO SABUGO. 
E D I C T O 
SOBRE INSCRIPCIÓN DE LEGIT^ h¿ 
DAD DE LOS HIJOS EN EL REGISTü cu 
CIVIL 
Don Manuel Chaves Jiménez, Juez Muc 
cipal accidental, encargado del Rcgist 
Civil de Antequera. 
Hago saber: Que no constando en la 
inscripciones de nacimiento practicada 
desde el día 3 de Febrero de 1932 has! 
Mayo de 1938 la condición de legítimo 
de los hijos que lo son, todos los I 
tengan interés en ello pueden comparecí 
en el Registro Civil (Juzgado Municipa 
para que se haga constar en el acíaí 
nacimiento la palabra y condición 
LEGÍTIMOS de los hijos que lo sean 
hayan sido inscritos dentro del cita 
plazo. 
Dado en Antequera a siete de Junio i 
mil novecientos treinta y nueve. 
Año de la Victoria. 
MANUEL CHAVES 
P. S. M. El Secretario. 
ENRIQUE G,a DE LA GRANA 
de 
C L Í N I C A | 
L ó D e z l M 
C O N S U L T A D E 
KEW 9 O i i i í 
durante toda la mañana 
Calle de 
\wm \ cajai 
(antes Cantarero^ 
Junio al CineTorcé 
ANTEQUERa 
r a n j a T o r c a ) 
• R A Z A S 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCUBA1 
POLLUELOS SELECTOS 
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C O N V O C A T O R I A 
El Consejo de Administración de 
la Caja de Ahorros y Préstamos de 
^ntequera, abre concurso para la 
(jeinolición de las construcciones exis-
¡gntes y obras que se especifican en 
el solar adquirido por dicha Entidad, 
eii la calle Infante Don Fernando, 
número 99, de esta población, con 
arreglo a las bases adjuntas, pudien-
üo presentarse las proposiciones 
basta el día treinta de Junio a las 
cuatro de la tarde, que termina el 
plazo que se estipula, en las oficinas 
de la Caja. 
PLIEGO DE CONDICIONES 
Artículo 1.°—Es objeto de este con-
curso la demolición y desescombro 
de los materiales sobrantes del derri-
bo hasta dejar el solar explanado con 
arreglo a las rasantes que tenía, de-
jando solamente, convenientemente 
apilados en el lugar o lugares que se 
le designen, todos los materiales 
utílizables, como son las piedras du-
ras o mampuestos, los sillares de 
piedra labrada, columnas, puertas, 
balcones, ventanas, viguetas hierro, 
cubiertas de teja, ladrillos, rasillas, 
etcétera. 
Artículo 2,°—El concursante entre-
gará los objetos de mérito artístico 
que pudiera encontrar, sin derecho a 
reclamación alguna por el hallazgo. 
Artículo 3.°—-Los materiales so-
brantes, no utiiizables, podrán verter-
se en el camino denominado «El Ca-
ñuelo» (trozo comprendido de vía a 
vía) con la obligación de dejar los es-
combros y el terreno nivelados, si el 
concursante no encontrase otro lugar 
más favorable a sus intereses. 
I Artículo 4 . ° - Serán demolidos los 
Wuros de la fachada principal y ios 
^ la calle Santísima Trinidad a la 
altura del primer cuadrado, constru-
yendo el concursante a sus expensas 
os tabiques de cierre con rasillas y 
ladrillos, enlucido en su parte exterior 
J sarrajados por el interior ^en los 
suecos de dichas fachadas pa^a que 
^uede completamente cerrado. 
Artículo 5.°—También tendrá la 
Aligación de coronar el muro de 
cierre de dichas fachadas con tejas 
Moriscas sentadas con barro y termi-
nado con caballete. 
Artículo 6.ü—El concursante repa-
gará el cartabón de la medianería del 
V o^tel Infante, teniendo la obligación 
^dejarlo completamente terminado. 
Artículo 7.°—Es por tanto de cuen-
'a del concursante la total limpieza y 
e)iplanación del solar, excepto los 
lluros de cierre y la parte construida 
U^e ocupa la Biblioteca Antequerana. 
Artículo 8,°—Los obreros para la 
ejecución de estas obras habrán de 
ser del término municipal de Ante-
quera. 
Artículo 9.°—El plazo y hora en 
que terminará la presentación de 
proposiciones será el fijado en la an-
terior convocatoria, y el de ejecución 
de los trabajos, de tres meses a con-
tar desde la fecha de adjudicación 
definitiva del concurso o desde que 
se le ordene el comienzo dejos tra-
bajos. 
Artículo 10.°—Si transcurriese di-
cho plazo sin terminar los trabajos y 
no fuese por causa de fuerza mayor 
ajena a la voluntad y previsión del 
concursante, estará obligado a pagar 
una indemnización de cien pesetas 
por cada día que pase del plazo 
estipulado. 
Artículo 11.°—Serán ^de cuenta del 
concursante, el retiro obrero, seguio 
de accidentes de trabajo, subsidio fa-
miliar, derechos del Ayuntamiento y 
cualquier otro gasto o responsabili-
dad derivado de las leyes, reglamen-
tos y ordenanzas vigentes. 
Artículo 12.°—-El concursante ex-
presará en su proposición la cantidad 
alzada por la cual se compromete a 
efectuar ios ti abajos objeto del con-
curso y los plazos en que ha de per-
cibir el importe en relación con el es-
tado del trabajo, debiendo depositar 
el que resulte adjudicatario en el tér-
mino de tres días, en el concepto de 
fianza, la cantidad de mil quinientas 
pesetas que le serán devueltas un mes 
después de terminadas las obras, pre-
vio reconocimiento e informe del pe-
rito que designe esta Entidad. 
Artículo 13°.—El concurso será 
resuelto por el Consejo de Adminis-
tración de la Caja de Ahorros y Prés-
tamos, adjudicándolo entre los con-
cursantes, al que en su juicio haga 
mejor proposición y quedando en la 
libertad de dejar desierto el concurso 
si no le satisfaciera ninguna de las 
proposiciones, sin que quepa por esto 
apelación ni responsabilidad. 
Artículo 14.°—Las proposiciones se 
dirigirán en pliegos cerrados al Pre-
sidente de la Caja de Ahorros y Prés-
tamos de Antequera, antes de expi-
rar el plazo fijado en la convocatoria. 
Artículo 15.°— El Consejo se reser-
va el derecho de elevar a escritura 
pública por cuenta del concesionario, 
la adjudicación si lo creyera conve-
niente. 
Artículo 16.°—Si por dificultades u 
otras circunstancias imprevistas se 
viera el Consejo obligado a la anula-
ción del concurso después de efectua-
da la adjudicación, se devolverá la 
fianza al contratista y no tendrá de-
recho el mismo a reclamación algu-
na por incumplimiento del contrato. 
Antequera 9 de Junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
E l Presidente del Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n , 
Josí; GARCÍA-BERDOY CARRERA 
corazün de Jesoi 
El día 16 del corriente, a las seis de la 
tarde, la parroquia de San Sebastián, en 
unión del Apostolado de la Oración y 
devotos del Sagrado Corazón de Jesús 
proyectan sacar proccsionalmente la 
imagen del Deífico Corazón. 
La procesión es uno de los más her-
mosos actos del culto cristiano, y una 
de las mejores manifestaciones de fe. 
Ninguno de los que se precien de devo-
tos del Sagrado Corazón de Jesús puede 
con honor faltar a ella, sin graves moti-
vos, ni dejar de cooperar en la medida 
de sus fuerzas a su esplendor y luci-
miento. 
La Sagrada Eucaristía nació directa-
mente del Corazón Araaníísimo del Sal-
vador. E l día del Corpus y su octava, 
¡cuánto amor y cuántos obsequios! pero 
también ¡cuánto desamor y cuantas ofen-
sas!, ¡cuántas irreverencias y tibiezas! 
¿Y no ha de sentir esto vivamente el Co-
razón delicadísimo de Jesús? «Por esto os 
pido que dediquéis el primer viernes, des-
pués de la Octava del Santísimo Sacra-
mento, una fiesta particular para honrar 
mi Corazón, a fin de expiar las injurias 
que he recibido durante el tiempo que he 
estado expuesto en los altares». Dios, 
Nuestro S,eñor, quiere una fiesta especial 
el viernes. Esta es la Fiesta de las fiestas. 
Vamos a celebrarla con la mayor solem-
nidad que podamos. Con mucho amor 
por lo mucho que nos ama Jesucristo, . 
con mucha reparación por lo poco que 
le amamos. 
Por la mañana, a las ocho y media, 
misa de Comunión generalísima para 
todos los amantes del Sagrado Corazón; 
general para todos los indiferentes y 
tibios, para que se hagan finos amantes 
del AmordelosAraoresdelSagrado Cora-
zón. Durante el día velando al Santísimo 
expuesto, con los escapularios o meda-
llas del Sagrado Corazón al pecho. Por 
la tarde asistid a la brillantísima proce-
sión, cada uno con su distintivo. ¿Qué 
significa esto?, se tendrán que preguntar 
los distraídos. Decidles que es la Fiesta 
del Amor, ¡Amad a quien tanto nos ama! 
Engalanemos las fachadas de día e 
iluminémoslas de noche; colguemos en 
los balcones y ventanas las colgaduras 
más hermosas, adornadas con imágenes 
y flores. 
Bástenos a nosotros el precepto del 
amor, y que sea todo el día fiesta jubilo-
sa, pura, sin mundanas contaminadoae¿. , 
triunfal. 
DONATIVOS RECIBIDOS PARA LAS 
OBRAS DE TERMINACIÓN DEL 
MONUMENTO 
Suma anterior 537.— 
Banco Hispano Americano fO. 
Una devota del Sagrado Corazón 
en sufragio de su esposo asesi-
nado por los marxistes 25.— 
Una devota del Sagrado Corazón 3.— 
D. Juan Muñoz Checa, pidiendo 
una gracia especial al Corazón 
de Jesús 25.— 
Suma y signe 610.— 
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V I D A M U N I C I P A L Nota de la Alcaldía 
Se reunieron el miércoles, presidi-
dos por el alcalde, señor López Prie-
go, los gestores señores Castilla Mi -
randa, Herrera Rosales, Moreno Pa-
reja, Miranda Roldán, Moreno de Lu-
na y Cuadra Blázquez. 
El secretario, señor Pérez Ecija, 
leyó el acta de la anterior sesión, 
aprobándose. 
ORDEN DEL DIA 
Por el interventor, señor Sánchez 
de Mora, fué leída la relación de 
cuentas, que se aprueban. 
Vista comunicación de la maestra 
del partido de la Joya, se acuerda 
proveer a la escuela de un retrato del 
Generalísimo y hacer unas repara-
ciones de cristalería y obras. 
Sobre imposibilidad de un practi-
cante para prestar servicio, por sufrir 
un accidente, se acuerda proponer 
un sustituto eventual. 
Son desestimadas solicitudes de 
Antonio Navarro Atienza y Florencio 
Botello Durán. 
Se accede a rectificación de apelli-
do en el padrón vecinal, que solicita 
Juan Checá" Sánchez. 
Se resuelven las peticiones de Mi-
guel Pérez Ciavijo y Francisco Pérez 
Ledesma, desmovilizados, acordán-
dose vuelvan a los destinos que con 
carácter de interinos ocupaban, ce-
sando los que les sustituían. 
Es desestimada petición de la re-
verenda madre superiora de las Sier-
vas de María. 
Se accede a varias solicitudes de 
vecindad. 
ASUNTOS URGENTES 
Quedó enterada la Corporación de 
invitación del jefe de la Prisión para 
concurrir al acto de cumplimiento 
pascual, acordándose obsequiar con 
undesaynno a los reclusos. 
También quedan enterados de co-
municado de don Rogelio León agra-
deciendo el acuerdo sobre la raeaalla 
militar concedida a su hijo don Enri-
que (q. e. p. d.) 
El señor alcalde dió cuenta de la 
memoria confeccionada con la cola-
boración de los delegados de servi-
cios para cumplir circular del Servi-
cio Nacional de Administración Lo-
cal, y se acuerda su envío al Ministe-
rio y al señor gobernador civil. 
Finalmente, se acordó una modifi-
cación en las tarifas del servicio pú-
blico de automóviles, que puede ver-
se en otro lugar de este número. 
o ü o r ' i t r o ! ! 
i . p e c a s ? 
En la PELUQUERÍA de GARCÍA 
pueden hacerlas desaparecer. 
Medidores, 6. Teléfono 194. 
MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE 
AUTOMÓVILES 
Se hace saber al público en general y a 
los taxistas en particular, que este Exce-
lentísimo Ayuntamiento, teniendo en 
cuenta la elevación de la 'gasolina en 24 
céntimos por litro, en la sesión del día 7 
del corriente acordó modificarlas tarifas 
de alquiler de automóviles en la siguiente 
forma: 
Coches de cinco plazas, sesenta cénti-
mos por kilómetro; ídem Jde siete plazas, 
setenta céntimos por:kilómetro. 
Para viajes a Málaga, los de cinco pla-
zas setenta y cinco pesetas y los de siete 
plazas ochenta y cinco pesetas, rigiendo 
en todo lo demás las disposiciones gene-
rales de las tarifas que venían^implanta-
das, que siguen en pleno vigor con la sola 
modificación anotada. Esta modificación 
de tarifas empezará a regir desde maña-
na domingo, día once. 
Antequera 10 de Junio de 1939.—Año 
de la Victoria. 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
D r . G i m é n e z f^eina 
Carrera, 13 y 15 - Antequera 
B A N D O 
DE INTERÉS PARA LOS PRESTATA-
RIOS SOBRE COSECHAS :DE TRIGO 
Don Diego López Priego, Alcalde Presi- ? 
dente de la Comisión Gestora del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hago saber: Que por los beneficiarios 
de «préstamos sobre cosechas de ¡trigo», 
se dará cuenta a esta Alcaldía de los 
daños sufridos o que se produzcan en sus 
cosechas a consecuencia de tormentas 
con pedrisco, lo que deberá hacerse en 
impresos modelo oficial que a dicho efec-
to podrán recogerse por los damnifica-
dos en este Excmo. Ayuntamiento. 
Lo que se hace público para igeneral 
conocimiento y ráoido cumplimiento. 
Antequera 10 de Junio de 1939.—Año 
de la Victoria. 
El Alcalde, 
DIEGO LOPEZ PRIEGO 





Doi Jm CliaÉ Apírts 
que falleció en Antequera 
el día 13 de Junio de 1938 
Sus hijos, hijo politico, nieto^ 
hermana y demás famlia. 
Ruegan una oración por su 
alma y la asistencia a las mi-
sas que se celebrarán el día 
13, a las seis y media en San 
Juan de Dios y a las ocho en 
Santa Eufemia, y el 14 a la 
misma hora en la ¡Encarna-
ción y Capuchinos, que serán 








Gierio GM i8 la P 
A V I S O 
Para dar cumplimiento a lo ordenai 
en el artículo 4.° de la Orden del Minia 
rio de Organización y Acción Sindical 
1.° de Mayo del corriente ano, aprobait 
el Reglamento de Trabajo para la In | 
tria de Hotelería, Café y Similares, 
pone en conocimiento de todos los dn0 
ños o gerentes de hoteles, pensiow 
fondas y similares de la provincia, queuanc 
el plazo de CINCO días deberán prese t! 
t á r e n l a Delegación Provincial Sindic^  
de Má'aga, una declaración jurada expr^ 
sando las tarifas de pensiones que teif 
aprobadas en los libros de Reclamad 









Málaga 31 de Mayo de 1939.-Año 
la Victoria. 
E l Gobernador Civil, 
FRANCISCO GARCIA ALTÉl 
Loque se comunica a fin de que3 
mayor brevedad se dé cumplimienW 
cuanto dispone la orden que antecede 
evitación de sanciones. 
Por Dios, por España y su RevoW 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera 9 de Junio de 1939.-Añ01 
la Victoria. 
EL DELEGADO 
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De venta en Infante, 39 
S E REPARTE h DOMICILIO 
Horas de despacho: Mañana, d< 




E L SOL D E A N T E Q U E R A — PSgína 5.i 
N o t i c i a s v a r i a s 
VIAJEROS 
3^ venido de Madrid, donde reside 
¿t hace años y donde ha pasado las 
£¡5Ítudes del dominio rojo, nuestro 
guiado paisano y amigo don Francis-
'geilido del Castillo, a quien acompa-
su esposa. 
^También y procedente de Los A l -
ares, donde ha estado durante ei pe-
jdo tnarxista, vino hace unos días con 
(atniüa nuestro paisano y amigo don 
incisco Zabala Vida. 
^De Granada, donde ha contraído 
¡¡ritnonio, ha venido nuestro amigo 
Emilio Durán Frías, con su esposa 
EL SANTO VIÁTICO DE SAN 
SEBASTIÁN 
El pasado domingo salió de la parro-
quia de San Sebastián S. D, Majestad en 
públ ico para llevar el consuelo eucarís-
tico a ios feligreses impedidos. El santo 
Viático era ¡levado por el señor vicario 
don Rafael Corrales, asistido por el P. 
Andrés y d o n j u á n Ramos. 
Formaban en la larga procesión nu-
merosos miembros de las cuatro ramas 
de Acción Católica, H;jas de María, 
Apostolado de la Oración y Sacra-
mental. 
A última hora, la tormenta que des-
cargó sobre Aníequera obl igó a suspen-
der el acto. 
0 María Ouilién Guillen, 
¡estra enhorabuena. 
|-En uso de permiso han venido el 
¡líente de Infantería don Agustín Sán-
lezRamosyel alférez legionario don 
usíín Zurita Chacón. 
DE TODAS LAS MARCAS 
de los mejores centros productores 
jkonirará embotellados, de vinos, co-
jiicy aguardientes en General Sanjui-
(antes Diego Ponce). 
Les damos IGLESIA DE LA STMA. ENCAR-
N A C I Ó N 
:al 
)ani' 
B O D A S 
El pasado lunes, a la? diez, y en la 
jssia de Níra. Sra. de los Remedios, 
ndl'0 !u8ar la boda de la señori ta Mada 
" -Real Uribe con don José Delgado 
idijóniez-Quintero. 
otiíLes dió la bendición nupcial el señor 
ueuario y fueron padrinos don Miguel 
«Ng&do, hermano del novio, y d^ña 
ldlt)cürro Uribe Mantilla, madre de la 
Actuaron de testigos don Luis More-
pareja, don Car.os Liñán B u n c g ó , 
*> Francisco Palma Llera, don juan 
»gos Fernández y don Antonio León 
Pinosa. i 
U nueva pareja marchó a Sevilla en I 
'k de novios. • 
En ia mañana de ayer contrajeron ' 
Wmonío la s tñor i ta Carmen Vilano- | 
Mas y don Santiago Anglada Arjona. | 
'•3 ceremonia tuvo lugar en San M i - ; 
actuando el pár roco de dicha igie-
|»iciiuo padrinos en representación | 
don Dani t l Maldonado y esposa, ! 
P">s, sus hermanos don Emilio y | 
'0ii!a Pura Trigueros Arjona. i 
^Presentó al Juzgado Municipal el i 
^ i i r io tn r iqus García de la j 
ina) firmando el acta como testigos i 
¡"Antonio García Jiménez, don Anto- ¡ 
•queros Ai juna, dun /Viiguel Agu-
MÍ' ^on Emilio Herrera. 
rr0s novios marcharon a Sevilla don- | 
lT,lian su residencia. 
i ^ ' O m nuestra cordial enhorabuena I 
T^s matrimonios. i 
DE L A RIOJA 
Recibido un, es tupendís imo vino 
^sa tinto, en General Sanjurjo, 8 
,5 Ciiego Ponce). 
: 
Se celebrará solemne triduo al Sagra-
do Corazón de Jesús en ios días 17, 18 
y 19 del corriente. Los ejercicios de ¡á 
tarde serán a las siete con sermón a car-
go del Rdo. P. Dionisio Nogales. El 
domingo 18, a las nueve y media, fun-
ción con panegírico por el mismo padre 
carmelita. 
IGLESIA DE SANTA E U F E M I A 
i 
I Mañana lunes, 12 del actual, tendrá 
I lugar una solemne función a San Fran-
i cisco de Paula; costeada por una vir tuo-
sa señora en acción de gracias a los mu-
f chos favores recibidos del santo tauma-
turgo. Será a las nueve y media de la 
I mañana (hora oficial) con sermón a car-
go del Rvdo. P. Emilio del Corazón de 
i María (trinitario descalzo). Tanto la 
devota señora como la Comunidad de 
Religiosas Mínimas, suplican la asisten-
: cia a las personas piadosas para ayudar 
a dar gracias por la terminación de la 
guerra, y para impetrar d d bendito san-
io nuevos favores. 
i IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS^ 
; Hoy, domingo iafraoctava del Cor-
\ pus, se celebran en dicho templo los 
1 cultos del mes de la Orden Tercera, 
Por la mañana, a las ocho y media, misa 
de Comunión . Por la tarde, a las cinco 
y media, exposición mayor, santo Rosa-
rio, se rmón por el R. P. Ensebio de Re-
bollar y procesión con su Divina Majes-
tad por el atrio del templo. 
Los terciarios ganan indulgencia pie-
naria asistiendo a estos cultos. 
E L E C T R I C I D A D ? 
¡¡Peluquería García!! 
Medidores, 6. Teléfono 194. 
A N T E Q U E R A 
UN BUEN C H O C O L A T E 
| 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Telefono 36. 
EL PROYECTO ¡DE CRUZ DE 
CAIDOS 
El joven artista Paco Palma Burgos, 
hijo del infortunado escultor anteque-
rano recientemente fallecido, ha presen-
tado a la Comisión del monumento a 
los Mártires y Caídos de Antequera un 
proyecto de Cruz, que por su bello con-
junto ha merecido la aprobación de la 
misma. 
Dicho proyecto será expues ío al pú-
blico en un escaparate céntr ico. 
Recordamos a los famiiiare?, de ¡as 
expresadas víctimas cuyos nombres de-
ben figurar en dicho monumento, que 
deben personarse en la Redacción de 
este periódico para facilitar los datos 
precisos. 
C U M P L I M I E N T O PASCUAL D E 
LOS PRESOS 
El domingo se celebró en la Pi ís íón 
del partido una misa en la que comul-
garon con mucha devoción la mayoría 
de los reciusps y reclusas, que después 
cantaron himnos religiosos y pat r ió-
ticos. 
Fueron obsequiados con un desayu-
no y dos pesetas a cada uno, donativo 
del Ayuntamiento. 
En la mañana de hoy, y con asisten-
cia de ¡as autoridades, se verificará igual 
acto en la Prisión instalada en Capu-
chinos. 
CINE T O R C A L 
Hoy, la gran cinta española «Morena 
Ciara», el gran éxito de Imperio Argen-
tina y Miguel Ligero. 
SE V E N D E 
una prensa hidráulica para 30 fanegas 
con bombín y vagonetas, y cuatro d e p ó -
sitos redondos con cabida de 750 arro-
bas cada uno. 
Informarán en esta Redacción 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas las farmacias de 
señor Cabrera y señora viuda di 
Villodres. 
ALMONEDA 
Por ausentarme de ésta, realizo muebles y 
enseres de casa y tienda y herramientas 
carpintería. Calle Laguna, 10. 
de 
i "Cinegatlca antequerana" 
I souedid D[ i m y m 
Por la presente se cita a todos los 
i socios pertenecientes a esta Sociedad, 
| y demás aficionados a la caza y pesca, 
I para que asistan a la junta general ex-
| traordinaria, que se celebrará el día 20 
del corriente y hora de las diez de la 
noche, en el Círculo Antequerano, a fin 
de tratar asuntos que afectan a la vida 
de nuestra sociedad, rogándose la pun-
tual asistencia. 
El Secretario, 
J. P A L i V U SAAVEDR A 
E L SQL D E A N T E Q U E R A 
F A L A N G E S U N I V E R S I T A R I A S 
El S. í i U W É t í i liinto a las 
r i t a del M M m 
Camisas azules de estudiantes van a 
reunirse en Sevilla. 
Vivirán bajo las alas de su cisne y 
cuando llegue hasta ellos, en una noche 
ciara y serena, junto a un rumor lejano 
de himno, el perfume de los claveles y 
jazmines sevillanos, sentirán las nostal-
gias y el recuerdo de los camaradas 
caídos. 
¡Presentes!—gri tarán—no un presen-
te momentáneo , sino un ¡Presente! de 
Eternidad. 
Y ellos también vivirán nuestra alegría 
y compart i rán con nosotros su «Oran 
Semana» del S. E. U . 
No es la primera vez que el S. E. U . 
se reúne . Hace aproximadamente un 
año , Burgos acogió a millares de estu-
diantes. 
El Caudillo les habló y les dijo lo 
que quería de ellos y a cambio prome-
tió hacerles una España mejor. 
Burgos, la tierra del Cid, y como di-
jera un viejo camarada, «la vieja ciudad 
que hizo a Castilla la Vieja». 
En Sevilla, en la clausura de la *Gran 
Semana >, el S. E. U. de Andalucía rendi-
rá homenaje a los Caídos. 
No es un acto más. hs la renovación 
de nuestro Juramento en Burgos. 
Es la Presencia que nuestro himno 
pregona: «Están presentes en nuestro 
afán » 
Franco intensificará la propiedad pr i -
vada, como fruto sagrado del sudor de 
los trabajadores^ Franco defenderá a los 
p e q u e ñ o s propietarios contra los tentá-
culos del gran capital, que ha de ser en-
cauzado por el Caudillo para que cum-
pla su misión de fecundar la Patria. 
Franco ha dicho que todos los hom-
bres tienen derecho al trabajo y que este 
trabajo sea humano y remunerador. 
Tudas ¡as v e m a j ü s ^ al ^ 
ro por las leyes sociales que no dictó el 
odio, serán respetadas y garantidas 
por su decisión ds ser justo y por su 
amor al pueblo y piensa por su 
cuyas funciones serán 
Teatro y danzas clásicas, bailes regio- % 
nales, natación, color y alegría de Anda-
lucia 
Todo esto lo prepara el S. E. U. para 
su <Gran Semana*. Estudiantes españo-
les y portugueses vivirán en franca ca-
maradería durante ella y llevarán a su 
Patria, la impresión clara y exacta de 
nuestra Juventud. 
E E s t s t u t o s d e i 
Siícatfl Espfll Oiifersilarío 
(Continuación.) 
Artículo 26.—La Junta Sindical habrá 
de reunirse dos veces al mes, como mí -
nimum, resolviéndose en ella iodos los 
problemas que se planteen con carácter 
provincial, a teniéndose a las normas que 
se dicten con carácter general. 
Capí tulo VIH.—De las Juntas de Dis-
trito Universitario. 
Artículo 27.—A propuesta de uno o 
varios jefes provinciales y siempre y 
cuando el jefe de distrito lo estime ne-
cesario, se reunirá una junta de Diátnto 
Universitario, en la cual tendrán repre-
sentación las diversas provincias que 
forman parte del mismo. 
Artículo 28 .—Formarán parte de la 
Junta de Distrito Universitario: 
El jefe del mismo, los jefes provincia-
les, la Delegación Provincial de la Sec-
ción Femenina correspondiente a la ca-
beza del distrito, y dos delegados del 
Sindicato de Facultad, designado por el 
jefe de distrito. 
Capí tulo IX. - Del secretario genera!. 
Artículo 29.—El Jefe Nacional del 
S. E. U. designará al secretario genera!, 
cuyos deberes son los siguientes: 
a) Recibir de la Jefatura todas las ó rde -
nes que hayan de transmitirse a los diver-
sos ó rdenes del Sindicato. 
b) Llevará constancia4 documenta! de 
las actuaciones de! mismo. 
c) En ausencia del Jefe Nacional del 
S. E. U . desempeñará las funciones de 
éste. 
Capítulo X.—Del inspector nacional-
Artículo 30.—El Jefe Nacional de! 
S. E. U , designará un inspector nacio-
El Sindicato Español Univg^ 
prepara la *Gran Semana*. 
Sevilla vivirá unos días de a i ^ 
esa Juventud, que ayer en la ^ 
hoy en la paz sabe ser la vanguau 
la revolución. 
a) Intervenir de un modo dilecto y 
efectivo en todos los Sindicatos por 
orden de la jefatura Nacional. 
b) Asistir a los Consejos Nacionales y 
formar parte de la Junta Consultiva. 
(Continuará.) 
Redactada por la Delegación g 
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Mermelada de fresa 
Queso de Castilla, el kilo 
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I m m íe "La Cmz teiCampo^ 
Especialidad en refresCK¡s 
B o c i s u e l t o s y D U ^ - J ^ 
Calle Estepa. 61 - A>JTP0 
E L S Q L D E A N T E Q U E R A — Pág ina 7.« — 
i^ieflciones de maPHisias 
^ s ¡[¡iiyjfiofls peligrosos 
nnr el servicio de Orden Público ha sido 
^ ,;Xada la detención de los siguientes indi-
«StaoS V puestos a disposición de la corres-
'njente autoridad judicial. 
' w 
'tfi iífí11^ Aguj'era Caena, de 39 años, que to-
^ "ñarte en el asesinato de don Juan Cuadra, 
I lAguSt'n Ramírez, don Manuel Velasco y 
intento de asesinato del hijo de éste, que 
éfig Ló escapar. 
ari Intonio Hidalgo Conejo, de 39 años, que 
.¡,¡¿¡1 tomó parte en los asesinatos de don 
Ejín Ramírez Hurtado, y don Manuel Ve-
««^¿oy en el frustrado del hijo de éste. Cobró 
jLles de dos semanas correspondientes al 
•n |¡|¡0do rojo para él y los operarios de los 
,, Lores Moreno Ramírez, 
jntonio López Puertas, de 45 años, celador 
ifelégrafos, detenido por su intervención en 
¿os delictivos durante la época roja. 
)sé López Ruiz (a) Hijo de la Adelaida, de 
!años, guardia municipal al advenimiento 
É Cruzada Nacional, ordenanza y hombre 
lltíiorifianza de García Prieto, que intervino 
* Irvchos delictivos durante el período rojo 
esta ciudad, 
Intonio Hidalgo García (a) Boquino, de 24 
js, acusado de ser uno de los autores de 
asesinatos de don José M.a Cuadra, don 
« r.sebio Calonge y don Juan Cuadra. 
' "liaría López Roldán, de 32 años, sirvienta, 
'ge, ser destacada marxista y haber manifes-
! su simpatía ante el asesinato de varias 
., ionas de orden, 
l'0i en López Lara, (a) Joseón, de 44 años, acu-
» o de haber tomado parte en el asesinato 
sacerdote don Miguel Palomo en unión de 
* lermano José, fallecido en un hospital de 
» ante, 
an Alarcón Osuna, (a) Juanillo el del car-
* i,acusado de haber actuado en la detención 
» uerte de don Manuel Ramírez y sus hijos, 
la zona roja se "alistó voluntario en una 
8 ada. 
ifael Palacios Luque (a) Chavero, muy 
ificado en el período rojo, formó parte del 
• J ¡té que se incautó de la fundición de Luna, 
>• tándose al blindaje de camiones; concu-
íl intento de toma de Benameji y a regis-
? detenciones, y después, alistado en el 
. sto rojo, llegó a sargento. 
'n Honio Palomo Muñoz, de 31 años, que 
"modelos principales directivos del comi-
'* 'guerra de la estación de Bobadilla, que 
f / "ó la muerte de don Antonio Cobo Ro-
Áj^Y otros. 
vi tabién han sido evacuados informes de 
, Mentes sobre los siguientes individuos: 
m '^ a Espinosa Moreno, detenida en Mála-
r teada de ser responsable e inductora de 
Jjs ocurridos en esta ciudad durante el 
rojo; formó parte del comité de guerra 
¡j^ l'nouo, correaje y pistola, 
jjjo Moreno Iruela, detenido en Barcelo-
P'guo cocinero de nn hotel, por su inter-
•J en sucesos ocurridos en ésta y por 
Anuncias producidas en dicha capital. 
L i c i o s V e t e r i n a r i o s 
bmana del 4 al 10 de Junio. 
?B sacrificado: 10 reses vacunas, 107 la-
.Qj ^ cabríos, 6 de cerda, 41 aves, 
n^ a^0s y reconocidos: 5 cabritos, | 
Sflo ,0S: .,5-202 kilogramos de pescado. 
Úf a5mejas y mariscos 
|JSos: 54 ^kilogramos pescado y 197 
• <• • 
| L , 
1 AT0RIQ MUNICIPAL i ísjs , 
Wod • ^ muestras de leche y de 9 
qQ útil para el consumo. 
J S Y 
R E P R O i f : S 
Todo se ha dicho, pero es preciso 
recordar... Por eso ma atrevo a decir a 
la Humanidad: No hay que alterar los 
sentidos ni las cosas que e s t é n consti-
tuidas legalmente, porque toda legali-
dad viene de Dios. Hacer otra cosa es 
una e q u i v o c a c i ó n , un error. 
Y o soy un granito de arena de este 
arenal que se llama Humanidad, que al 
comprender lo que la Humanidad en-
cierra en sí, me horror izó , porque com-
prendo que en este mundo se puede 
vivir en una completa felicidad... 
L a Humanidad lleva camino equivo-
cado porque ansia el bienestar y traba-
jamos para las vicisitudes Je la vida. 
Pero la Humanidad antepone sus 
e g o í s m o s personales a los d e m á « , y 
aquí encuentro la e q u i v o c a c i ó n : el indi-
viduo, la familia, los pueblos, las nacio-
nes, y así sucesivamente, los continentes 
luchan entre sí... E s un infierno vivir 
así, es un error, porque obstruyen la 
obra del Creador . 
Jesucristo maldice al hombre que 
confia en el hombre, porque anhela 
n ú e s ro bienestar. ¿ N o te das cuenta. 
Humanidad? Despierta... que el que 
s ó l o confía en sus fuerzas, maldito del 
cielo está. Despierta de tu letargo, que 
en tus ansias de bienestar no te das 
cuenta de que por la fuerza jamás lo 
hallarás.. . Observa tu historia y aprecia 
que la grandeza que hoy tienes aquí 
mañana estará allá, y esto a fuerza de 
estéri les e inmensos sacrificios, de des-
truir la obra del Creador . Emplea tus 
energ ías en hermosear la obra de Dios , 
y lo que en medio de tu aturdimiento 
buscas sin encontrar, buscando a tu 
Creador lo hallarás, porque todo viene 
de Él. 
Aunque vivo horrorizado, no me 
amedrentan tus amenazas, desgraciada 
Humanidad. S i l l egá is a luchar, la me-
traila desgarrará mi carne, la carne que 
mi madre, cumpliendo una m i s i ó n san-
ta, impuesta por el Creador , c o l a b o r ó a 
formar,.. No me importa que la metralla 
desgarre mi carne, porque ésta no es 
m á s que 'o que cubre nuestro yo, 
nuestro sér. El la se transformará en lo 
que Dios le tiene destinado; pero mi yo, 
mi vida, mi ser, eso no puede la metra-
lla destruirlo, porque es la obra directa 
del Creador . 
A u n es tiempo, Humanidad; haz una 
nueva l e g i s l a c i ó n universal, teniendo 
como base a tu Creador , por camino la 
Verdad. Si así lo haces, encontrarás lo 
que tanto ansias sin encontrar: el bien-
estar. 
T e lo repito. Humanidad, haz una 
nueva l e g i s l a c i ó n universal. 
P . H . O . T . 
ESCUDO NACIONAL 
Se ha recibido una preciosa l itografía 
con el escudo nacional, propia para es -
cuelas, despachos, etc., en Infante, 122. 
GoiiiiiÉ Míliter fie Mura 
Relación de donativos entregados en esta 
dependencia durante la semana actual: 
Para la reconstrucción del Templo de 
la Virgen de la Cabeza 
Suma anterior 1.076,— 
D, José Carreira Ramirez 300,— 
D, Antonio Gálvez Cuadra 5,— 
D. José Carreira Jiménez 25,— 
Excmo, Ayuntamiento 500,— 
D.a Victoria Checa, viuda de Muñoz 50,— 
D.a Victoria Muñoz Checa 25,— 
D, Justo Muñoz Checa 25,— 
D. Pedro Martínez Sánchez 25,— 
D. Antonio Muñoz Rama 5,— 
D.1 Amparo Pérez, viuda de Almendro 5,— 
D. Manuel Hazañas González 5, -
Suman pesetas 2.026,— 
Para la suscripción a favor d d Ejército: 
Operarios de la fábrica de tejidos de 
los Sres, Hijos de J. Ramos Gaitero 180,65 
Antequera 9 de Junio de 1939.—Año de la 
Victoria. 
E l Comandante Militar, 
ALFONSO DIANA MARTÍNEZ 
F o t o g r a f í a s 
S E H A C E N D E ' U R G E N C I A , PARA 
C A R N E T S Y S A L V O C O N D U C T O S 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos, = Se va a domicilio. 
C a l l e d e l a V e g a , 6 . 
S E C C I O N F E M E N I N A D E 
f i l e n Espalóla I r a t M 
t i í l 
Camaradas: 
L a S e c c i ó n Femenina'de Alicante er» ' 
la encargada de! cjue se c é l e b r e diaria- ; 
mente una íriisa en la celda que o c u p ó ,, 
J o s é Antonio en los ú l t i m o s días de 
su vida. ¿ i i 
L a S e c c i ó n Femenina de España ente-
ra contr ibuirá á formar allí una cápi l lav 
Espero de vosotras que en esta oca--
s i ó n , COfno siempre y con ¡tan alto moti-
vo, c o n t r i b u y á i s a que Antequera aporte 
su emocionado recuerdo con todo ..es-
plendor, lo mismo para el Altar, como 
para el relicario que g u a r d a r á las p r e -
ciosas medallas impregnadas con sangre 
de J o s é Antonio, 
Pensad en cuanto debemos a nuestro 
primer Jefe, y nada tan emocionante 
como este donativo en forma de 
O r a c i ó n . 
Por Dios, España y su R e v o l u c i ó n 
Nacional Sindicalista. 
Antequera 9 de Junio de 1Q3Q.—Año 
de la Victoria. 
L A J E F E L O C / V L 
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E D I C T O 
Sobre Plato Unico y Día 
siii . 
y Racionamiento 
Don Diego López Priego, Alcalde-Presi-
dente de la Comisión Gestora del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hago saber: Que en cumplimiento de 
órdenes superiores, se está procediendo 
a la confección de los padrones de «Plato 
Unico» y «Día sin Postre» y de «Raciona-
miento», los cuales deberán estar termi-
nados dentro del presente mes y en un 
plazo que no podrá exceder del 20 de los 
corrientes. 
Para conocimiento de los interesados, 
esta Alcaldía ha de hacer presente que, 
en el primer padrón, se habrá de hacer 
constar, en la casilla correspondiente, el 
importe de la CUOTA MENSUAL que viene 
abonando cada uno, por los conceptos de 
«Plato Unico» y «Día sin Postre» toda 
vez que el pago ha de hacerse por meses, 
a partir del actual. Asimismo habrá de 
hacerse constar, sin excusa ni pretexto 
alguno, en la casilla al efecto, la cantidad 
de ingresos totales que, por todos con-
ceptos, mensual o anualmente, tenga el 
suscríptor, bien entendido que, en cum-
plimiento de órdenes superiores, las 
ocultaciones o falsedades serán puestas 
en conocimiento de la autoridad corres-
pondiente a los efectos de la sanción que 
proceda. En la casilla de Observaciones, 
habrá de consignarse la clase, tarifa o 
importe de la cédula personal. 
Los que hubieran entregado sus decla-
raciones sin llenar cualquiera de estos 
requisitos, podrán personarse, hasta el 
día 20 de los corrientes, en el Negociado 
de «Plato Unieo» para proceder a su 
cumplimiento. 
En el padrón de «Rae onamicnto» se 
consignará el nombre y apellidos no sólo 
del cabeza de familia, sino de todos sus 
familiares y el de los individuos a su 
servicio, especificando, además, el domi-
cilio de estos últimos. 
Esta Alcaldía, espera que los interesa-
dos cumplirán con la mayor exactitud lo 
ordenado, en evitación de sanciones y 
que pondrán su mayor celo y actividad 
en el relleno de los impresos que le son 
entregados a fin de no entorpecer la bue-
na marcha de los servicios a realizar 
dentro del plazo fijado. 
Antequera 7 de Junio de 1939, 
Año de la Victoria 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
Ceiwerfa L 
C A F" Él 
LIGOBES -:- VINOS OEI00AS CLASES 
C e r v e z a s a l g r i f o 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA 
Edictos del Juzgado miniar 
Don Enrique Hernández Carrillo, capitán 
Juez Instructor Militar Permanente nú-
mero ocho de Málaga, en Antequera. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
sigue procedimienlo sumarísimp de_ur-
gencia, contra el inculpado JOSÉ CAÑAS 
GARGIA, por el delito de rebelión militar, 
lo cual se hace público por el presente, 
para que todos los vecinos que tengan 
conocimiento de los hechos a que hace 
referencia dkho procedimiento, compa-
rezcan ante este Juzgado Instructor, sito 
en el edificio del Ayuntamiento de esta 
ciudad, para formular los cargos que 
contra el inculpado pudieran tener. 
Dado en Antequera a once de Mayo de 
mil novecientos treinta y nueve. Año de 
la Victoria. 
El Capitán Juez Instructor, 
ENRIQUE HERNANDEZ CARRILLO 
Don Enrique Hernández Carrillo, capitán 
Juez Instructor Militar Permanente nú-
mero ocho de Málaga, en Antequera. 
Hago saber: Que en este^Juzgado se 
sigue procedimiento sumarísimo de ur-
gencia contra los inculpados ANTONIO 
GARCIA PRIETO y JUAN VILLALBA 
TROYANO, por los delitos de rebelión 
militar, lo cual se hace público por el 
presente, para que todos los vecinos que 
tengan conocimiento de los hechos a que 
hace referencia dicho procedimiento, 
comparezcan ante este Juzgado Instruc-
tor, sito en el edificio del Ayuntamiento 
de esta ciudad, para formular los cargos 
que contra los inculpados pudieran 
tener. 
Dado en Antequera a doce de Mayo de 
mil novecientos treinta y nueve. Año de 
la Victoria. 
El Capitán Juez Instructor, 
ENRIQUE HERNANDEZ CARRILLO 
LA NOVELA AVENTURA 
De venta en Infante Don Fernando, 122 
B I B L I O G R A F I A 
REVELACIÓN.—Novela por María Se-
pú lveda .—Volumen xxxvn de la No-
vela <Rocio>.—Ediciones Betis. 
La ilustre novelista María Sepúlveda 
nos da a conocer una de sus más intere-
santes novelas en «Revelación». 
El lenguaje es cuidadísimo y el argu-
mento interesante y simpático. 
Gabriela (¡a protagonista) una chica 
bien, confunde el orgullo y el amor pro-
pio satisfecho con el amor, y tiene que 
recibir un rudo golpe, la muerte de su 
madre, para enfrentarse frente a un 
hombre fuerte que en su desgracia, 
pues es ciego, la quiere con un amor 
puro y sincero. 
C Con artística portada a dos tintas se 
vende al insignificante precio de 95 cén-
timos, como todos los volúmenes de 
esta Biblioteca. 
i 
\ U L T R A M A R I N O S 
Especlaimad en Quesos úe Dola g manc&ep. 
GlioGolates de todas ciases. 
J B6BIDAS DE CODAS CLASej 
y - o s É GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
jjpssjsjfssflsissjsirsis 
Í BELOJEBÍfl MIIIL 
I Ittus pata resalas 
rjj En su escaparate, siempre 
S novedades. 
| Composturas de todas clases. 
[5 Durancs, 7 - ANTEQUERA 
fe 
í 
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D E M O G - R A F L A 
Movimiento de población desde el 3 a 
9 de ¡unió. 
N A C I M I E N T O S 
Jesús Corado Gómez , Juan Veredíl 
Carmena, María Teresa Ruiz Verá 
Pedro Medrano Santiago, Antonio 
ñoz Villarraso, Mariana Arjona Chacón 
Rosario y Juan Valencia Ortiz, joi 
Moreno García, Juan Valle Sáez, Josi 
Fernández Domínguez , Juan Pedral 
Aguilera, Victoria García Carrillo, Josef 
Casco Orozco, Francisco de A. Cabe!1, 
Somosierras, María de las Virtudes Mi 
yano Hidalgo, José González Vega* 























Miguel Vílchez Vílchez, 22 años; 1» 
sefa González García, 1 año; Joar F 
Guerrero Conejo, 6 años; Adorad ^ 
Ruiz Sillero 47 años; Josefa Caf j í 'u 
Muñoz, 60 años ; Manuel Rosales J J 0 ^ 
tenegro, 82 años; Mercedes 
Jiménez, 84 años. 
Varones, 3.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . • 
Total de defunciones . . • , 
Diferencia a favor de la vitalidad 
MATRIMONIÉ 
Juan Atiza Reyes, con P ^ ' ^ / L f 
Machá M a t a s . - J o s é Delgado 0 ^ 
Quintero, con María Villarreal ^fln,ávi 
Manuel Ruiz Pascual, con Teresa t ^ J 
González .—Miguel López Vaüe. ^ 
Virtudes García Pinto.--Santiago fj 
glada Arjona, con Carmen Vil ' 
Más. 
di 
!s. 
. Le 
': 
Rae 
cir 
